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“… Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi 
dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).” 
(Q.S Al-Anfal (8) : 60)  
 
 
 “Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong 
saudaranya”. 








 Perangkat berbasis mobile yang kini telah merambah pada berbagai sektor 
layanan publik menunjukkan betapa pentingnya perangkat tersebut. Salah satu 
sektor layanan publik tersebut adalah PDAM Kabupaten Bantul, dimana PDAM 
Kabupaten Bantul telah mempunyai aplikasi pelayanan yang diberi nama “SIAP 
PRIMA” aplikasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi layanan seperti 
info tagihan, pengaduan, pendaftaran dan berita, namun dalam aplikasi tersebut 
masih terdapat beberapa kendala, diantaranya saat pendaftar melakukan 
pendaftaran maka aplikasi tidak memberikan tanggapan apakah data pendaftar 
telah terkirim atau belum, kemudian saat melakukan pengaduan aplikasi juga 
tidak memberikan tanggapan dan saat ada informasi gangguan air, pelanggan 
tidak mendapatkan notifikasi dari aplikasi. 
 Dengan adanya kendala tersebut, maka dilakukan pembaruan aplikasi 
dengan menambahkan teknologi yang berperan untuk dapat mengirimkan 
notifikasi dalam aplikasi, dalam penelitian ini sistem yang digunakan adalah 
sistem web service dan teknologi dari Firebase Cloud Messaging yang disediakan 
oleh perusahaan Google. Penggunaan web service dimaksudkan untuk sebagai 
jembatan pertukaran data dari sisi server kepada sisi client, dimana pada sisi client 
yang digunakan merupakan perangkat mobile android, sedangkan untuk FCM 
sendiri berguna sebagai layanan untuk mengirimkan pesan dari pihak server 
kepada pihak client. 
Implementasi dari penelitian ini memiliki fitur untuk menampilkan 
tanggapan dari aplikasi bahwa pendaftaran telah terkirim serta pendaftar dapat 
mendapatkan validasi melalui email, kemudian aplikasi juga menampilkan 
notifikasi saat pengaduan dari pelanggan ditanggapi oleh admin dan saat ada 
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